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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Робочою програмою дисципліни «Електробезпека в будiвництвi» для 
студентів спецiалізації «Охорона праці в будiвництвi» передбачена самостійна 
робота. Результати самостійної роботи мають бути подані у вигляді 
контрольної роботи з вузлових питань курсу. 
Самостійна робота складається з аналізу умов праці при виконанні робіт 
електроустановках, дослідження (за літературними даними) впливу електричного 
струму на організм людини, видів електричних травм.  
Самостійна робота виконується студентом відповідно до цих методичних 
вказівок в окремому зошиті або на скріплених паперових аркушах формату А-4 
і вона повинна мати на обкладинці необхідні вихідні дані (назва міністерства й 
Академії, кафедри, назва завдання, спеціальність, курс та група, прізвище та 
ініціали студента, номер залікової книжки та прізвище викладача, який веде 
дисципліну). Виконання самостійної роботи є формою поточного контролю 
знань студента. 
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2. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
На підставі лекційного матеріалу, вивчення літературних джерел потрібно: 
1. Викласти які реакції викликає електричний струм при протіканні через 
тіло людини. 
2. Проаналізувати наслідки, до яких призводять реакції людини, викликані 
протіканням електричного струму. 
3. Охарактеризувати формування величини електричного струму, що протікає 
через тіло людини, на основі її еквівалентної схеми (рис. 2.1). 
4. Розрахувати величину електричного струму, що буде притікати через 
тіло людини за таких умов: 
- величина напруги, що прикладена до тіла людини складає 220 В змінного 
струму; 
- шкіра людини в нормальному стані; 
- шкіра людини має порізи; 
- шкіра людини зволожена.  
Дані опору основних складових частин тіла людини наведені в таблиці 2.1. 
5. Надати класифікацію та описати фізичну суть електричних травм. 
6. Надати класифікацію електричних ударів за ступенем важкості. 
7. Проаналізувати реакцію організму людини на вплив електричного струму 
різної величини. 
8. Розрахунками обґрунтувати необхідність зниження напруги живлення 
електроустановок у приміщеннях з підвищеною небезпекою ураження людини 
електричним струмом. 
9. Обгрунтувати з фізичної точки зору необхідність зниження напруги 
живлення електроустановок у приміщеннях з підвищеною небезпекою ураження 
людини електричним струмом.  
 
   Таблиця 2.1 – Електричний опір основних складових елементів тіла людини 
 
Складові елементи тіла людини Величина електричного опору, Ом·м 
Шкіра суха 3·103 – 2·104 
Підшкіряні тканини 300 – 700 
М’язові внутрішні тканини 1,5 – 3 
Жирові тканини 30 – 60 
Кістки 104 – 2·106 
Кров 1 – 2 
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10. Розрахунками та порівнянням розрахункових даних з табличними 
обгрунтувати зниження (при необхідності) напруги живлення електроустановок 
в особливо небезпечних приміщеннях за ступенем небезпеки ураження людини 
електричним струмом.  
11. Обґрунтувати з фізичної точки зору необхідність зниження напруги 
живлення електроустановок в особливо небезпечних приміщеннях за ступенем 
небезпеки ураження людини електричним струмом.  
 
 
3. ВИБІР ВАРІАНТА ЗАВДАННЯ 
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА  
 
Варіант завдання на самостійну роботу студента визначає лектор, який 
викладає дисципліну.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.1 – Еквівалентна електрична схема тіла людини:  
Rк  – електричний опір шкіряного шару;  Ск  – електрична ємність 
шкіряного шару;  Rв  – електричний опір підшкіряних тканин;  
Uл  – електрична напруга, яка прикладена до тіла людини 
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